













































































遼寧省 ????? ???? ?????? ??????? ????? ?????
吉林省 ????? ???? ?????? ??????? ?? ???
黒龍江省 ????? ???? ?????? ??????? ?? ???
東北３省合計 ?????? ???? ?????? ???????? ????? ?????

















































































































































































































































































































































































































? ? ? （文字は地名を示す）
28 AIBSジャーナル　No.8
海外の超有名ブランドが全部テナントとして囲い込まれて
しまいました。そのため、伊勢丹は新しいブランドを多く
入れたようですが、東北の人たちは超有名ブランドでない
と周りに分かってもらえませんから、新しいブランド品は
あまり購入されず、そういったところから伊勢丹がだいぶ
苦労されたと聞いています。2012年の反日暴動うんぬんと
いうのももちろんあったとは思いますが、それ以上に、有
名ブランドがないといった面からも経営が厳しくなったよ
うです。
　最後は東北三省における日本料理店の数で、これも大連
の特徴が出ています。東北三省は朝鮮族の人が多いので、
韓国や朝鮮料理の店が非常に多い。その中で、大連の日本
料理店は400店舗と、韓国朝鮮料理の470にほぼ匹敵するほ
どの数です。
　しかも、日本食レストランがここで成功するためには、
まず日本人客を増やして、日本人ではやっている店という
のがキーポイントだそうです。大連の人も、日本人の客が
多いということはそれだけ日本食としておいしいのだろう
ということで、そういう店に行くということのようです。
大連の日本食レストランは増えており、競争も厳しくなっ
ています。
　ハルビンは、韓国朝鮮料理に加えて西洋料理、特にロシ
ア料理店が多くなっています。
　こういう状況なので、こちらで飲食店関係を考えている
日本の企業さんは、まずは大連、それから瀋陽と考えてい
ただければいいのではないかと思います。
８ ．まとめ
　最後にまとめます。大連の日系企業はいま、ビジネスモ
デルの転換期に入っていると思います。非常に厳しい状況
ですが、大連にも長所があると思います。それは、日本通
の人々が多いということで、東北の中でも非常に特別な都
市です。瀋陽やハルビン、長春に比べても、大連は日本を
本当に理解している企業や人々が非常に多い。従って、そ
ういったところとパートナーを組んで、そこから中国向け
に展開していくのも一つのやり方ではないかと思います。
　最近注目されているのは、自動車関連です。さらに、大
連は非常に生活しやすく、高齢者が集まりやすい都市であ
ることから、高齢者サービスも、これからのビジネスとし
ては有望ではないかと思います。
　また東北地区は穀倉地帯でもあるので、食品加工機械関
係も大きな将来性があるのではないでしょうか。人々の所
得が向上していろいろな加工食品の消費が増えているの
で、今後の有望な分野ではないかと思います。ご静聴、ど
うもありがとうございました。
